













































































































































































都道府県 指定都市 市区 町村
政策 21（45.7％） 6（33.3％） 78（12.5％） 23（8.2％）
施策 41（89.1％） 11（61.1％） 307（49.3％） 86（30.7％）
事務事業 41（89.1％） 17（94.4％） 613（98.4％） 276（98.6％）
事務事業の全て 13（28.3％） 9（50.0％） 291（46.7％） 126（45.0％）
事務事業の一部 28（60.9％） 8（44.4％） 322（51.7％） 150（53.6％）
評価を導入済みの団体数 46 18 623 280
総務省（2011：4）をもとに筆者修正
















































































都道府県 指定都市 市区 町村
第三者機関 20（43.5％） 11（61.1％） 168（27.9％） 48（17.1％）
NPO 等他団体 2（4.3％） 0 4（0.6％） 5（1.8％）
議会 1（2.2％） 0 8（1.2％） 4（1.4％）
住民 0 5（27.8％） 73（11.7％） 32（11.4％）
その他 3（6.5％） 1（5.6％） 20（3.2％） 5（1.8％）
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